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ABSTRACT 
 
 
 
 
  Informative employees are the main part for the effective performance of overall 
business and need to communicate proper information and knowledge from management as 
well as between employees to perform better task and to maintain a level of satisfaction and 
it is possibly through effective knowledge sharing system. Likewise JKR had developed 
two KM tools IT based initiatives to encourage JKR staff involved in Knowledge sharing. 
This paper presents a comprehensive study between incentivizing and knowledge sharing 
behaviors among JKR professionals. Hence, the aim of the study is to proposed incentive 
scheme in order to promote knowledge sharing behavior among JKR professional and to 
achieve the following objectives thorough statistical analysis: (1) To identify the level of 
knowledge sharing behaviors in JKR KM system (JPedia & JCoP) (2) To examine the 
factors that promotes sharing behaviors (3) To recommend suitable incentives to reinforced 
desired knowledge sharing behavior among JKR professional. A structured questionnaire 
will be distributed to various respondents within the JKR headquarters which focus among 
professional staff. Finally, these finding will highlight the type of incentives can be execute 
to produce better policy of knowledge sharing in JKR organisation. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Pekerja yang berpengetahuan adalah aset utama dalam pelaksanaan yang berkesan 
kepada  organisasi secara keseluruhanya. Sistem penyampaian maklumat yang betul dan 
info pengetahuan daripada pihak pengurusan dan di antara pekerja dalam melaksanakan 
tugas dengan lebih baik dan mengekalkan tahap kepuasan dan ia  adalah berasaskan kepada 
sistem perkongsian pengetahuan yang berkesan. Begitu juga JKR yang telah 
membangunkan dua inisiatif Penguruan Pengetahuan berasaskan IT untuk menggalakkan 
kakitangan JKR terlibat dalam akitivit perkongsian ilmu . Kertas kerja ini membentangkan 
kajian yang komprehensif antara pemberian insentif dan tingkah laku di kalangan 
profesional JKR dalam sesi perkongsian ilmu. Oleh itu , tujuan kajian ini adalah 
mencadangkan skim insentif bagi menggalakkan perkongsian ilmu di kalangan JKR 
professional dan untuk mencapai beberapa objektif menggunapakai  kaedah analisis 
statistic. Objektif berikut ;( 1 ) Untuk mengenal pasti tahap tingkah laku perkongsian ilmu 
dalam sistem JKR KM ( JPedia & JCoP ) ( 2 ) untuk mengkaji faktor-faktor yang 
menggalakkan perkongsian ilmu ( 3 ) untuk mencadangkan insentif yang sesuai untuk 
mengukuhkan pengetahuan diingini tingkah laku perkongsian antara JKR profesional . Soal 
selidik yang berstruktur akan diagihkan kepada responden dalam ibu pejabat JKR dan 
tumpuan utama adaladh dari kalangan kakitangan profesional . Akhir sekali , hasil kajian 
ini akan memberikan panduan jenis insentif boleh laksana dan  menambahbaik dasar 
insentif sedia seterusnya menggalakkan aktiviti perkongsian ilmu di dalam JKR. 
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